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Kiedy wracam, staję się trupem nasiąknięty wodą, tępy i przytłoczony zgnilizną
problemów bliskich i drogich mi osób. Im bardziej staję się cięższa, tym trudniej unosić
się nad stłumionymi [zatapiającymi] uczuciami. Brnę przez niewygodną ciszę, przez
nieszczere przeprosiny i narcystyczną depresję. Walę przez życie, zostawiając






When I return, I become a waterlogged corpse, dense and putrid with the problems of
those near and dear to me. The heavier that I become, the more difficult it is to float
above repressed [sinking] feelings. I slosh through uncomfortable silence, through
duplicitous apologies and narcissistic depression. I stomp out philosophical meanings to
life, a trail for the lost ones to follow while I sink into rotten mud, forgotten. There, I find
them, dead.
him, gone.
a homeland, lost.
